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The article determining of modern approaches to the organization of
sport and health-improving activity with preschool children. Investigate of
determined priorities in the field of physical education of preschool children in
the context of comprehension of modern transformation of the world’s
educational field assured that they gain importance of main basis of the
. 1, 2017
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